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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 








































Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
ENTERATENEO 
Intervención en el Vestíbulo del Ateneo de Madrid 
CONCURSO DE IDEAS ABIERTO 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
ATENEO de MADRID 
 
Caràcter del concurs 
 
El presente es un concurso de ideas con intervención de jurado por 
procedimiento abierto, anónimo y en una sola fase. Es de carácter 
privado y con naturaleza de 
anteproyecto 
 




Composició del jurat 
 
Para OPENGAP y EL ATENEO DE MADRID es de gran importancia la 
composición de un jurado serio y profesional para la valoración de 
éste concurso. Estamos concretando la participación de cada uno de 
sus miembros. En cuanto tengamos las confirmaciones de 
participación las publicaremos en la web (www.opengap.net), ya que 
entendemos que es importante para los concursantes. El jurado estará 
integrado por: 
-Cuatro arquitectos de reconocido prestigio, 
-Dos miembros del ATENEO DE MADRID, 
-Un miembro del Ayuntamiento de Madrid, 
-Un miembro de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid 
-Un miembro del Ministerio de Cultura. 
-Como secretario actuara un miembro de OPENGAP. 
Naturalesa del jurat 
 














Dades sobre el projecte 
 











JAVIER JIMENEZ INIESTA 
 
